










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表一1大 津市 と岡谷市 の人口動態
大 津 市 岡 谷 市
人 ・(人)陣 蘚(%) 人 ・(人)陵 蘚(%)
昭和25年 85,251 50,600
昭和30年 107,498 26.1 50,525 △0.1
昭和35年 113,547 5.6 52,256 3.4
昭和40年 121,041 6.6 56,986 9.1
昭和45年 171,777 41.9 60,350 5.9
昭和50年 191,481 11.5 61,776 2.4
昭和55年 215,321 12.5 62,210 o.7
昭和61年 237,733 10.4 60,894 △2.1
[注]大 津市統計年鑑 ・長野県統計書 よ り作成
△は減少
表一2大 津市 と岡谷市の産業構造一従業 員数一
第 一 次 産 業 第二 次産業 第三 次産業
人i% 人 【% 人%
大 師1・69[o.・34,・87131.5・3,83・i6&3
鵬 市1984[3.・[・8,8635&・i・2,393・&・
[注]大 津市統計年鑑 ・長野県統計書 より作成
大津市 は昭和61年,岡 谷市は昭和55年 のデー タ
表一3湖 の将来展望 と主体者意識の クロス集計
1政治家 行政劇 県民咽 その他i不 明i計
きれいに
な ってい く
今 とかわ らない
大津市
岡谷市
今 よ り汚れてい
く
大津市
岡谷市
大津市
岡谷市
12
(5.1)
14
(8.4)
29
(5.7)
2
(2.1)
52
(6.8)
3
(9.1)
35
(14.9)
47
(28.3)
54
(10.5)
18
(18.8)
86
(11.2)
3
(9.1)
173
(73.6)
94
(56.6)
397
(77.3)
71
(74.0)
574
(75.0)
25
(75.8)
3
(1.3)
8
(4.8)
6
(1.2)
4
(4.2)
7
(1.o)
1
(3.0)
12
(5.1)
3
(1.8)
27
(5.3)
1
cl.o>
46
(6.0)
1
(3.0)
235
cloo.o)
166
(ioo.o>
513
(loo.o>
96
(ioo.o>
765
(ioo.o>
33
(ioo.o>
[注]単 位:人()内%
75
本
の
主
産
業
と
し
て
日
本
の
近
代
化
に
果
し
た
役
割
は
大
き
い
。
そ
の
後
、
製
糸
工
業
の
衰
退
と
と
も
に
発
展
し
て
き
た
の
が
、
精
密
工
業
で
「東
洋
の
ス
イ
ス
」
「
精
密
王
国
」
と
言
わ
れ
だ
し
た
の
は
戦
後
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
精
密
工
業
が
発
展
し
た
要
因
は
戦
争
中
の
疎
開
工
場
の
設
備
と
技
術
が
残
っ
た
こ
と
、
安
い
労
働
力
が
確
保
で
き
た
こ
と
、
品
物
が
原
料
、
製
品
と
も
軽
く
輸
送
に
便
利
な
こ
と
、
自
然
条
件
と
し
て
は
塩
風
の
影
響
を
受
け
ず
、
さ
び
が
生
じ
に
く
い
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
周
辺
住
民
の
意
識
調
査
の
中
で
も
湖
水
の
汚
染
原
因
に
こ
れ
ら
の
工
場
廃
水
を
あ
げ
て
い
る
人
が
多
く
、
現
実
に
水
質
汚
濁
の
主
因
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
た
だ
両
市
と
も
こ
れ
ら
の
産
業
の
発
展
の
上
に
立
ち
現
在
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
結
果
、
生
じ
て
き
た
水
質
汚
濁
問
題
を
解
決
し
て
い
く
こ
と
は
地
域
住
民
の
責
務
で
あ
る
と
考
え
る
。
最
後
に
、
両
地
域
に
行
っ
た
意
識
調
査
の
結
果
を
も
と
に
住
民
の
社
会
的
特
性
(
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
)
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
表
⊥
二
は
両
地
域
の
「今
後
の
水
質
汚
濁
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
」
ま
た
、
「
湖
水
を
守
っ
て
い
く
主
体
者
は
だ
れ
か
」
こ
の
二
つ
の
質
問
の
ク
ロ
ス
集
計
で
あ
る
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
「今
後
、
湖
水
が
き
れ
い
に
な
っ
て
い
く
」
と
考
え
て
い
る
人
の
主
体
者
意
識
で
あ
る
。
大
津
市
の
場
合
「地
域
住
民
」
と
答
え
る
人
が
七
三
・
六
%
、
「
政
治
家
・
行
政
職
員
」
と
い
っ
た
他
者
依
存
傾
向
の
人
が
二
〇
%
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
岡
谷
市
で
は
「地
域
住
民
」
五
六
・
六
%
、
「
政
治
家
・
行
政
職
員
」
三
六
・
七
%
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
う
な
ら
ば
両
地
域
と
も
こ
う
し
た
他
者
依
存
的
な
意
識
を
改
革
す
る
こ
と
が
早
急
な
課
題
で
あ
る
。
確
か
に
、
本
稿
で
分
析
し
て
き
た
よ
う
に
両
地
域
の
地
域
的
特
性
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
り
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
住
民
意
識
も
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
両
地
域
と
も
に
共
通
の
問
題
を
か
か
え
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
今
後
、
一
層
の
努
力
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
の
中
で
、
両
地
域
と
も
に
他
者
依
存
傾
同
を
な
く
す
と
い
う
、
地
域
自
律
性
の
再
編
成
が
早
急
の
課
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
的
特
性
の
差
異
な
ど
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
で
両
地
域
と
も
共
通
の
目
標
(水
質
汚
濁
解
決
)
に
向
か
っ
て
進
む
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
住
民
一
人
一
人
の
意
識
を
改
革
す
る
こ
と
だ
け
で
問
題
が
解
決
で
き
る
ほ
ど
単
純
な
問
題
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
が
個
人
の
意
識
改
革
と
同
時
に
共
通
の
価
値
観
を
も
つ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
、
行
政
・
住
民
一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
け
ば
、
両
湖
と
も
再
び
清
澄
な
水
が
も
ど
っ
て
く
る
と
断
言
で
き
る
。
お
わ
り
に
今
回
、
こ
の
報
告
書
を
出
す
に
あ
た
り
多
く
の
人
々
の
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
岡
谷
市
の
地
域
住
民
の
皆
様
、
滋
賀
県
立
大
津
商
業
高
等
76
学
校
関
係
者
の
皆
様
、
特
に
、
デ
ー
タ
処
理
に
つ
い
て
は
鯰
江
作
弘
教
諭
に
多
大
な
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
方
々
に
対
し
て
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
す
次
第
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
一
緒
に
苦
労
し
て
調
査
を
行
っ
た
大
津
商
業
高
校
昭
和
六
二
年
度
卒
業
生
の
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
註
(
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)
満
田
久
義
著
「
村
落
社
会
体
系
論
」
ミ
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ル
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ァ
書
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一
九
八
七
年
P
四
九
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五
〇
(
2
)
満
田
久
義
著
前
掲
書
P
五
四
～
五
五
(
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)
岡
谷
市
編
「
岡
谷
市
史
中
巻
」
一
九
七
六
年
P
二
六
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～
二
六
五
77
